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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eäò Ê±ÉB VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò 
¨ÉÉjÉÉi¨ÉEò ºÉÚSÉEòÉÆEò Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* +É±¡òÉ-
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ VÉèºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉÚSÉEò <xÉ ={ÉÉªÉÉå EòÉ ´ªÉÉ{ÉEò 
={ÉSÉÉ®ú näùiÉä ½éþ* ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: Eò½þ VÉÉBÆ iÉÉä ´ ÉÌMÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ 
´ÉÞIÉ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò +ÉÌlÉEò +Éè®ú +É´ÉÉºÉÒªÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ Eäò 
¤ÉÒSÉ EòÉ ºÉÆ{ÉEÇò ºÉÚjÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ EÖòUô ¦ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉBÆ ={É±É¤vÉ 
xÉ½þÓ ½èþ iÉÉä ´ ÉÌMÉEòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ +ÉÆEòb÷É +Éè®ú ºÉÚSÉxÉÉBÆ ¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ 
½þÉäiÉä ½éþ* Eòx´Éäx¶ÉxÉ +Éì¡ò ¤ÉªÉÉäb÷É<´ÉäÌºÉ]õÒ (CBD) ¨ Éå ºÉÚÊSÉiÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä Eäò +xÉÖºÉÉ®ú VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú VÉÒ´É´ÉèYÉÉxÉÒªÉ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +SUôÒ ºÉÖ±ÉÊIÉiÉ +Éè®ú 
VÉÉÆSÉ ÊEòB MÉB +ÉÌlÉEò |ÉÉäiºÉÉ½þxÉ ={ÉÉªÉÉå Eäò Ê±ÉB BEò 
|É¨ÉÖJÉ ºÉÉvÉxÉú ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* iÉ]õÒªÉ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ 
|ÉEÞòÊiÉ Eäò ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉ ½éþ +Éè®ú ºÉ¤É 
ºÉä +ÊvÉEò VÉÉäÊJÉ¨É ´ ÉÉ±Éä IÉäjÉ ¦ÉÒ* ªÉä ¨ ÉÉxÉ´É Eäò Ê±ÉB ÊEòºÉÒ 
+xªÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ +{ÉäIÉÉ ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò ºÉä´ ÉÉBÆ |ÉnùÉxÉ Eò®úiÉÒ 
½éþ Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +¤É ªÉä ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ iÉÒµÉ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ +´ÉxÉÊiÉ 
EòÉ ºÉÉ¨ÉxÉÉ Eò®úiÉÒ ®ú½þiÉÒ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ EòÉ nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É 
iÉ]õ IÉäjÉ 995 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ iÉ]õ ®äúJÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 80 N  ºÉä 
150 30’ iÉEò EòÒ Ênù¶ÉÉ ¨ Éå iÉÒxÉ ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ ®úÉVªÉÉå, Eäò®ú±É, 
EòxÉÉÇ]õEò +Éè®ú MÉÉä´ÉÉ ¨Éå ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½è +Éè®ú <ºÉ IÉäjÉ EòÉ 
¶Éä±¡ò IÉäjÉ 75400 ÊEò.¨ÉÒ2 ½èþþ* nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É +Éè®ú 
=kÉ®ú {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉEòÉ®ú EòÒ ½þ´ÉÉ +Éè®ú 
{ÉÉxÉÒ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ªÉ½þ IÉäjÉ <ºÉÒ +IÉÉÆ¶É Eäò 
ºÉ¨ÉÉxÉ IÉäjÉÉå ºÉä +xÉÉäJÉÉ ¤ÉxÉÉ näùiÉÉ ½èþ* <ºÉ iÉ]õ Eäò |É¨ÉÖJÉ 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉEò ¨ Éb÷ ¤ÉéEò (¨É±ÉªÉÉ±É¨É ¨ Éå SÉÉEò®úÉ Eò½þÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ)  +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ½éþ, VÉÉä Eò®úÒ¤É 6.0 
±ÉÉJÉ ±ÉÉäMÉÉå EòÒ +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ¦ÉÒ ½éþ* 
b÷É]õÉ¤ÉäºÉ
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò ¨ÉUô±ÉÒ iÉlÉÉ +xªÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå Eäò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ +Éè®ú +ÉÌlÉEò ¨ ÉÚ±ªÉÉå 
{É®ú ´É¹ÉÇ 2011 - 2012 EòÒ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉÆEòb÷É 
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ºÉÆOÉÊ½þiÉ ÊEòB MÉB* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ EòÒ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå +Éè®ú 
Ê{ÉUô±ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+Éå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ÉxÉº{ÉÊiÉVÉÉiÉÉå (¡òÉ< 
]õÉä{±ÉÉÆC]õxÉ), |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEòÉå (WÉÚ{±ÉÉÆC]õxÉ), ºÉÒ±Éx]Åäõ]õÉåõ, 
+xÉäÊ±Éb÷Éå÷, Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå, ¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå (BÊEòxÉÉäbä÷¨ÉÉÇ]õÉ), 
º{ÉÆVÉÉå, MÉÉä®úMÉÉäÊxÉb÷Éå, ¨ÉÉä±ÉºEòÉå, ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå, ¨ÉéOÉÉä´ÉÉå, 
®åúMÉxÉä´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉÉå (®äú{]õÉ<±É), {ÉÊIÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉå 
VÉèºÉä OÉÖ{ÉÉå EòÒ VÉÉÊiÉ ºÉÚSÉÒ iÉèªÉÉ®ú EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* +MÉºiÉ +Éè®ú 
ÊnùºÉÆ¤É®ú, 2011 ¨É½þÒxÉÉå ¨Éå VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ {É®ú 
nùÉä {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÒ, ÊVÉxÉ ¨Éå 
ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÒ VÉÉÊiÉ ºÉÚSÉÒ EòÉ +ÆÊiÉ¨É °ü{É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ 
+Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÒ´ÉÉå {É®ú |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ VÉÒ´ÉÉå Eäò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ +ÉÆEòb÷Éå ºÉä ºÉÒ B¨É B¡ò 
+É®ú +É< EòÉ B¡ò +É®ú B b÷Ò b÷É]õÉ ¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ:  iÉ] {É®ú EÖò±É 950 ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ (175 EÖò]Öõ¨¤É, 42 +ÉäbÇ÷®ú), ÊVÉxÉ ¨Éåõ 200 
¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ Éå {ÉEòc÷É MÉªÉÉ 
½èþ* Eäò®ú±É EòÒ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨Éå +ÉxÉÉªÉ 
VÉÉ±É (]ÅõÉ±É xÉä]õ), ÊbÅ÷}]õ ÊMÉ±É VÉÉ±É, ¤ÉÉä]õ¨É ºÉä]õ ÊMÉ±É 
VÉÉ±É, ´É±ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉ¶É (Ë®úMÉ ºÉÒxÉ), EòÉÆ]õÉ b÷Éä®ú (½ÖþEò BÆb÷ 
±ÉÉ<xÉ) +Éè® ¤ÉÉä]õ ºÉÒxÉ VÉèºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊMÉ+®ú ¨ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ¨Éå ±ÉMÉä ½ÖþB ½éþ* ÊMÉ±É VÉÉ±É ºÉäC]õ®ú ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä {ÉEòc÷xÉä Eäò Ê±ÉB {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ 
ÊEòB MÉB ½éþ +Éè®ú ªÉä ½éþ SÉÉ±ÉÉ´É±ÉÉ, <SÉÉ´É±ÉÉ, EòSSÉÉ´É±ÉÉ, 
EÆòMÉÚºÉ´É±ÉÉ, {É]Âõ]Öõ´É±ÉÉ, +Éä¹ÉÖCEÖò´É±ÉÉ, Êb÷ºEòÉä´É±ÉÉ, 
Bb÷CEò]Âõ]Öõ´É±ÉÉ, xÉÚ´É±ÉÉ, iÉ{{ÉÖ´É±ÉÉ, ®úÉ±É´É±ÉÉ, ÊiÉ®ÆúÊb÷´É±ÉÉ, 
+<±ÉÉ´É±ÉÉ, ¨ÉÊkÉ´É±ÉÉ, +É´ÉÉäÊ±É´É±ÉÉ, SÉä¨¨ÉÒxÉ´É±ÉÉ, 
ÊºÉ±Eò´É±ÉÉ, ¨ÉÖ±±ÉxÉ´É±ÉÉ, {ÉÉSÉÖ´É±ÉÉ, ¨ÉÊkÉEäò]Âõ]Öõ´É±ÉÉ, 
ÊSÉ]Âõ]äõxÉ´É±ÉÉ +Éè®ú EòÉxiÉ´É±ÉÉ* 
Eäò®ú±É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨ Éå +ÉxÉÉªÉÉå EòÉ {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ 
|É¨ÉÖJÉ ½èþ* ªÉÆjÉÒEÞòiÉ ºÉäC]õ®ú ¨Éå +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÉ 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ 72% ½èþ* ú EòÉä<±ÉÉäxÉ, B®úhÉÉEÖò±É¨É +Éè®ú EòÉÊ±ÉEò]õ 
ÊVÉ±ÉÉå ¨Éå ½þÉ¤ÉÇ®ú EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä <xÉ ÊVÉ±ÉÉå 
¨Éå +ÉxÉÉªÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +´ÉiÉ®úhÉ VªÉÉnùÉiÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* xÉ´ÉÆ¤É®ú ºÉä ¨ÉÉSÉÇ iÉEò Eäò ¨É½þÒxÉÉå Eäò nùÉè®úÉxÉ nùÊIÉhÉ Eäò 
EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ +Éè®ú =kÉ®ú Eäò ¤Éäª{ÉÉä®ú (EòÉÊ±ÉEò]õ) ¨Éå ZÉÓMÉÉå 
EòÒ {ÉEòc÷ Eäò Ê±ÉB +ÉxÉÉªÉÉå uùÉ®úÉ ±ÉÊIÉiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ 
VÉÉiÉÒ ½èþ* xÉÒxb÷Eò®úÉ IÉäjÉ ¨Éå EòÉªÉ¨ÉEÖò±É¨É +Éè®ú +xVÉÖiÉåMÉÖ 
+Éè®ú EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ Eäò ºÉ¨ÉÖpù iÉ±ÉÉå ºÉä +ÉxÉÉªÉEòÉå uùÉ®úÉ 
¨ÉiºªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* EòÉä<±ÉÉäxÉ-+É±É{{ÉÖ¹ÉÉ IÉäjÉ EòÒ 
275-375 ¨ ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç +Éè®ú 3300 ´ ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú 
Eäò IÉäjÉ¡ò±É EòÉ EòÉ<±ÉÉäxÉ iÉ]õ nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É ¦ÉÉMÉ ¨Éå 
ºÉ¤É ºÉä =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É IÉäjÉ ½èþ* EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ EòÉ ´ÉäbÂ÷VÉ 
¤ÉéEò ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ ¨ÉiºªÉxÉ IÉäjÉ ½èþ* EòÉäSÉÒ ºÉä SÉä]Âõ]Öõ´ÉÉ iÉEò 
7-200 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ´ÉÉ±ÉÉ =kÉ®ú-{ÉÎ¶SÉ¨É ¦ÉÉMÉ {ÉäSÉÇ 
OÉÉ=xb÷ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Eò®ÆúÊVÉbä÷ EÖò]Öõ¨¤É ¨Éå ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò VÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
näùJÉÒ MÉªÉÒ (28 VÉÉÊiÉªÉÉÄ)* <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ºÉä®úÉÊxÉbä÷ 
(17), BxOÉÉÊ±Ébä÷ (12), Ê±ÉªÉÉäMxÉÉÊlÉbä÷ (12), ±ÉÚ]õVÉÉÊxÉbä 
÷(10), ºÉªÉÉÊxÉbä÷ (9), xÉäÊ¨É{]äõ®úÒbä÷ (8), ¤ÉÉäÊiÉbä÷ (7), 
ºÉÉä±ÉÒbä÷ (7), ºÉèxÉÉäM±ÉÉäÊºÉbä÷ (6), VÉä®úÒbä÷ (6), ¨ÉÖÎ±±Ébä÷ 
(6), {±ÉÉÊ]õºÉä¡òÉÊ±Ébä÷ (6), ºEòÉäÎ¨¥Ébä÷ (6), b÷ÉÊºÉªÉÉÊ]
õbä÷ (5), ®úÉ<xÉÉä¤ÉÉÊ]õbä÷ (5), EòÉÊ±ÉªÉÉäÊxÉÊ¨Ébä÷ (5), +Éè®ú 
C±ÉÚÊ{Ébä÷ (5) ¨Éå ¦ÉÒ VÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ où¶ªÉ¨ÉÉxÉ lÉÒ* ½þÉ±É 
Eäò +vªÉªÉxÉÉå ºÉä ªÉ½þ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÉ ÊEò iÉÒxÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉÊiÉªÉÉÄ ºEòÉä¨¤Éä®úÉä¨ÉÉä®úºÉ, Eò¨ÉäºÉÇxÉ, ºÉÉÌb÷xÉä±ºÉ ±ÉÉåÊMÉºÉä{ºÉ 
+Éè®ú ºÉÉìÊ®úb÷É +iªÉÊvÉEò |ÉSÉÖ®ú +Éè®ú ºÉèxÉÉäM±ÉÉäºÉºÉ VÉÉÊiÉ, 
+ÉìÎCºÉºÉ VÉÉÊiÉ +Éè®ú xÉäÊ¨É{]õÒ®úºÉ VÉÉÊiÉ Eò¨É |ÉSÉÖ®ú ½èþ (ÊSÉjÉ 
1)* {ÉÉnù{É{±É´ÉEò: <ºÉ OÉÖ{É Eäò 154 ´ ÉÆ¶É, 89 EÖò]Öõ¨¤É +Éè®ú 
55 +ÉìbÇ÷®ú ºÉä ªÉÖHò 468 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ BEò ºÉÚSÉÒ Ê®úEòÉbÇ÷ 
EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* {ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå EòÉ EÖò]Öõ¨¤É´ÉÉ®ú Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
ÊEòB VÉÉxÉä {É®ú ªÉ½þ ´ªÉHò ½Öþ+É ÊEò 39 EÖò]Öõ¨¤É C±ÉÉºÉ 
¤ÉÉÊºÉ±±ÉÉÊ®úªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, 23 EÖò]Öõ¨ ¤É C±ÉÉºÉ b÷É<xÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, 
14 EÖò]Öõ¨¤É C±ÉÉºÉ EòÉäÊºÉxÉÉäÊb÷ºEòÉä¡òÉ<ÊºÉB, 11 
EÖò]Öõ¨¤É C±ÉÉºÉ ¨ÉäÊb÷ªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB +Éè®ú ¤ÉÉÊEò EÖò]Öõ¨¤É C±ÉÉºÉ 
ºÉªÉxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, Êb÷ÎC]õªÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, ]Åäõ¤ÉÉìÎCºÉ¡òÉ<ÊºÉB, 
+±´ÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, C±ÉÉä®úÉä¡òÉ<ÊºÉB, ºÉÉ<¡òxÉÉäC±ÉÉb÷Éä¡òÉ<ÊºÉB, 
®úÉÊ¡òb÷Éä¡òÉ<ÊºÉB, ªÉÚM±ÉäxÉÉä¡òÉ<ÊºÉB, EòÉäEòÉäÊ±ÉlÉÉä¡òÉ<ÊºÉB 
+Éè®ú C±ÉÉä®úÉäbä÷xbÅ÷Éä¡òÉ<ÊºÉB Eäò ½éþ* 
|ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò: |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò OÉÖ{É ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò VÉÉÊiÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ªÉÉxÉä ÊEò |ÉÉä]õÉäWÉÉä+É, ºÉÒ±Éäx]Åäõ]õÉ, ]õÒxÉÉä¡òÉä®ú, 
®úÉäÊ]õ¡ò®ú, +xÉäÊ±Éb÷, {ÉÉä±ÉÒEòÒ]õÉ, EòÒ]õÉäMxÉÉlÉÉ, +ÉjÉÉæ{ÉÉäb÷É, 
¨ÉÉä±ÉºEòÉ +Éè®ú EòÉäbæ÷]õ VÉèºÉä xÉÉè Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¡òÉ<±ÉÉ näùJÉÒ 
VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ]õ {É®ú 170 ´ÉÆ¶ÉÉå, 84 EÖò]Öõ¨¤ÉÉå 
+Éè®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¡òÉ<±É¨ÉÉå Eäò 36 +ÉäbÇ÷®úÉå EòÒ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 251 
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ÊSÉjÉ 1. ¨ÉUô±ÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ
VÉÉÊiÉªÉÉÄ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÒ ½éþ* +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå Eäò 
Ëb÷¦ÉEòÉå Eäò +É½þÉ®ú ¨Éå |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEò OÉÖ{É ºÉ¤É ºÉä |É¨ÉÖJÉ ½èþ* 
VÉÒ´É EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¡ò±ÉiÉÉ |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEòÉå EòÒ 
={É±É¤vÉiÉÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ* nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ EòÒ VÉÉÊiÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú VÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÞrùiÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ VÉÒ´É OÉÖ{É EòÒ 
+{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò ½èþ* 
ºÉÒ±Éx]Åäõ]õ: nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ EòÒ |É´ÉÉ±É ZÉÉÊb÷ªÉÉÄ 
VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ{ÉzÉ ½éþ* |É´ÉÉ±ÉVÉÉiÉÉå Eäò +Ænù®ú ºÉ¤ÉC±ÉÉºÉ 
½äþCºÉÉEòÉä®úÎ±±ÉªÉÉ (15 EÖò]Öõ¨¤É) +ÉiÉÒ ½èþ +Éè®ú <ºÉ ¨Éå 
BGòÉä{ÉÉäÊ®úbä÷ EÖò]Öõ¨¤É (55VÉÉÊiÉªÉÉÄ) ºÉ¤É ºÉä |É¨ÉÖJÉ ½éþ +Éè®ú 
<ºÉ Eäò ¤ÉÉnù ¡òÉ´ÉÒbä÷ (34VÉÉÊiÉªÉÉÄ), ¡ÆòÊVÉbä÷ (19VÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
{ÉÉäÊ®úÊ]õbä÷ (18VÉÉÊiÉªÉÉÄ), +MÉÊ®úÊºÉbä÷ (13VÉÉÊiÉªÉÉÄ), 
{ÉÉäÊºÉ±±ÉÉä{ÉÉäÊ®úbä÷ (10VÉÉÊiÉªÉÉÄ) +Éè®ú ¨ ÉººÉÒbä÷ (10VÉÉÊiÉªÉÉÄ) 
EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ ½èþ* 
+xÉäÊ±Éb÷É: Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ xÉä¨É]õÉäb÷ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®ú Eò<Ç 
+vªÉªÉxÉÉå uùÉ®úÉ |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò {ÉÎ¶SÉ¨É 
iÉ]õ ºÉä EÖò±É 154 xÉä¨É]õÉäb÷Éå EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* 
+vªÉªÉxÉÉå ºÉä ´ªÉHò ½Öþ+É ½èþ ÊEò |ÉnÚù¹ÉhÉ, VÉèÊ´ÉEò ºÉ¨ÉÞrùiÉÉ 
+Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ EòÉ®úhÉÉå ºÉä <xÉEòÒ ºÉÉ¨ÉÖnùÉÊªÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ 
¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò +ÊiÉÊ®úHò ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +Éè®ú 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉÉäkÉ®ú +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÒ ¤ÉÉÊ®ú¶É ºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ 
MÉÖhÉiÉÉ ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ <ºÉ VÉÒ´É VÉÉÊiÉ {É®ú ¦ÉÒ 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ: ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå EòÒ 
218 VÉÉÊiÉªÉÉå {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊVÉxÉ ¨Éå 
EäòEòc÷Éå EòÒ 152 VÉÉÊiÉªÉÉÄ, ËSÉMÉ]õÉå EòÒ 57 VÉÉÊiÉªÉÉÄ 
+Éè®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õÉå EòÒ 9 VÉÉÊiÉªÉÉÄ <ºÉ iÉ]õ {É®ú ¨ÉÉèVÉÚnù 
½éþ* ËSÉMÉ]õÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå 9 EÖò]Öõ¨¤É, 22 ´ÉÆ¶É +Éè®ú 
57 VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ ±ÉäÊEòxÉ EäòEòc÷Éå ¨Éå 20 
EÖò]Öõ¨¤ÉÉå, 86 ´ ÉÆ¶ÉÉå +Éè®ú 152 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ºÉ¤É ºÉä +ÊvÉEò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ näùJÉÒ MÉªÉÒ* 
BÊEòxÉÉäbä÷¨Éæ]õÉ: ´ ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +vªÉªÉxÉ ºÉä iÉ]õ {É®ú 70 ´ ÉÆ¶ÉÉå, 
35 EÖò]Öõ¨¤ÉÉå +Éè®ú 16 +ÉäbÇ÷®úÉå ¨ Éå ¶ÉÚ±ÉSÉÌ¨ÉªÉÉå (BÊEòxÉÉäbä÷¨ ºÉÇ) 
EòÒ 112 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ ´ªÉHò ½þÉä MÉªÉÒ ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ-{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ {É®ú {ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ EòEòÊb÷ªÉÉå ¨Éå ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉÉ +]ÅõÉÇ, BSÉ.xÉÉäÊ¤ÉÊ±ÉºÉ 
+Éè®ú BÎC]õxÉÉä{ÉÉ<MÉÉ |É¨ÉÖJÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* <xÉEäò {ÉÊ®ú®úIÉhÉ 
Eäò ={ÉÉªÉ Eäò °ü{É ¨Éå ºÉ¦ÉÒ ½þÉä±ÉÉälÉÚÊ®úªÉxÉÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ 
]õ¬ÚxÉÉ
iÉÉ®ú±ÉÒ
¤ÉÉÆMÉb÷É
{ÉÉä¨É£äò]õ
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B´ÉÆ ´ÉxÉ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ Eäò ´ÉxªÉ VÉÒ´É ºÉÆ®úIÉhÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Eäò 
+Ænù®ú ºÉÊ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
º{ÉÆVÉ: ±ÉIÉuùÒ{É +Éè®ú Eäò®ú±É Eäò iÉ]õ Eäò º{ÉÆVÉ VÉÒ´ÉVÉÉiÉÉå 
¨Éå EÖò±É 91 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ 
¨Éå C±ÉÉºÉ bä÷¨ÉÉäº{ÉÉäÎxVÉxÉä Eäò 45 EÖò]Öõ¨¤ÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ 
{ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* <xÉ ¨Éå ÎC±ÉªÉÉäxÉä<bä÷ EÖò]Öõ¨¤É |É¨ÉÖJÉ ½èþ ÊVÉºÉ 
¨Éå Uô: VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ +Éè®ú <ºÉ Eäò ¤ÉÉnù Îº{É®úÉº]ÅäõÎ±±Ébä÷ (4), 
½þÉÊ±ÉÊSÉÎxbÅ÷bä÷ (4)  +Éè®ú iÉÒxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ºÉÉlÉ ]äõÊlÉbä÷, 
º{ÉÉåÊVÉbä÷, ºÉ¤É®äúÊ]Âõ]õbä +Éè®ú +MÉä±ÉÉÊºÉbä÷÷ ¦ÉÒ |É¨ÉÖJÉ ½éþ* 
¤ÉÉÊEò EÖò]Öõ¨¤ÉÉå ¨Éå BEò±É VÉÉÊiÉ ¨ÉÉèVÉÚnù ½èþ* 
MÉÉä®úMÉÉäÊxÉb÷: <ºÉ iÉ]õ ºÉä Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ MÉÉä®úMÉÉäÊxÉb÷Éå 
EòÒ 34 VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå ºÉä +ÊvÉEòÉÆ¶É VÉÉÊiÉªÉÉÄ EÖò]Öõ¨¤É 
{±ÉäCºÉÉìÊ®úbä÷ (10) ¨Éå +ÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú ¤ÉÉEòÒ BÎ±±ÉºÉäÎ±±Ébä÷ 
(7), ¨ÉäÊ±ÉiÉÉÊºÉbä÷ (2), +EòÉxiÉÉäVÉÉäÌVÉbä÷ (2) +Éè®ú 
ºÉ¤É®úVÉÉäÌVÉbä÷ (2) EÖò]Öõ¨¤É ¨Éå +ÉiÉÒ ½éþ* C±ÉÉ´É®ú±ÉÉÊ®úbä÷, 
xÉä¡òiÉÒbä÷, <ºÉÒÊb÷bä÷, +ÉxiÉÉäiÉä±ÉÒbä÷ +Éè®ú MÉÉä®úMÉÉäxÉÒbä÷ VÉèºÉä 
EÖò]Öõ¨¤ÉÉå ¨Éå BEò±É VÉÉÊiÉ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* MÉÉä®úMÉÉäÊxÉb÷Éå 
EòÒ |É¨ÉÖJÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ BEòÉ<xÉÉä¨ÉÖ®úÒÊºÉªÉÉ <Îxb÷EòÉ, ½äþ]
õ®úÉäVÉä®úÉäÊVÉªÉÉ }±ÉÉ¤Éä±±É¨É, BEòÉ<xÉÉäVÉÉäÌVÉªÉÉ EòÉä¨{±ÉäCºÉÉ 
+Éè®ú MÉÉä®úMÉÉäxÉ±±ÉÉ +¨¥ÉÉEÖò±É¨É ½éþ VÉÉä Eäò®ú±É Eäò iÉ]õÉå ¨Éå 
¡èò±ÉÒ MÉªÉÒ ½éþ* VÉè´É ÊSÉÊEòiºÉÉ Eäò IÉäjÉ ¨Éå ªÉä |ÉÊºÉrù ½éþ 
+Éè®ú ÊxÉªÉÉÇiÉ Eäò Ê±ÉB ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå <xÉ EòÉ Ê´ÉnùÉä½þxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉä±ÉºEòÉ: ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ ºÉä EÖò±É 
730 ¨ÉÉä±ÉºEòxÉ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ ½èþ, ÊVÉxÉ 
¨Éå VÉ`ö®ú{ÉÉnùÉå (MÉÉº]ÅõÉä{ÉÉäb÷) EòÒ 515 VÉÉÊiÉªÉÉÄ (75 
EÖò]Öõ¨¤É, 196 ´ ÉÆ¶É), ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå EòÒ 171 VÉÉÊiÉªÉÉÄ (35 
EÖò]Öõ¨¤É, 91 ´ ÉÆ¶É) , ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå EòÒ 28 VÉÉÊiÉªÉÉÄ (12 ´ ÉÆ¶É) 
+Éè®ú ºEòÉ¡òÉä{ÉÉäb÷ EòÒ 14 VÉÉÊiÉªÉÉÄ (5 ´ ÉÆ¶É) ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½éþ* 
ºÉ¦ÉÒ xÉnùÒ ¨ ÉÖJÉÉå ¨ Éå JÉÉt ªÉÉäMªÉ ¶ÉÖÊHòªÉÉÄ (+ÉäªÉº]õ®ú) {ÉÉªÉÒ 
VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú +¹]õ¨ÉÖb÷Ò, ´Éä¨¤ÉxÉÉb÷, ¨ÉÉ½þÒ, ´É±É{É]Âõ]õhÉ¨É 
+Éè®ú xÉÒ±Éä·É®ú¨É Eäò {É¶SÉVÉ±ÉÉå +Éè®ú xÉnùÒ ¨ÉÖJÉÉå ¨Éå ªÉä 
|ÉSÉÖ®ú ¨ÉÉjÉÉ ¨Éå ¤Égø VÉÉiÉÒ ½éþ* +¹]õ¨ÉÖb÷Ò +Éè®ú ´Éä¨¤ÉxÉÉb÷ 
ZÉÒ±ÉÉå ¨Éå ºÉÒ{ÉÒ ºÉÆºiÉ®ú (C±ÉÉ¨É ¤Éäb÷) {ÉÉB VÉÉiÉä ½éþ +Éè®ú 
=SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¨É±É¤ÉÉ®ú IÉäjÉ ¨Éå ¦ÉÒ ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆºiÉ®ú 
(¨ÉººÉä±É ¤Éäb÷) näùJÉä VÉÉiÉä ½éþ* EòÉä<±ÉÉäxÉ ºÉä EòxªÉÉEÖò¨ÉÉ®úÒ 
iÉEò ½þÊ®úiÉ ¶ÉÆ¤ÉÖ+Éå EòÉ ´ ªÉÉ{ÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ ¦ÉÖ®äú ¶ÉÆ¤ÉÖ 
EòÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ näùJÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¨ÉéOÉÉä´É: ¨ÉéOÉÉä´É +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ ±É´ÉhÉiÉÉ EòÉ ºÉ½þxÉ 
Eò®úxÉä ´ ÉÉ±Éä Eò<Ç |ÉEòÉ®ú Eäò +ÆiÉ®úÉ V´ÉÉ®úÒªÉ ´ ÉxÉº{ÉÊiÉ VÉÉiÉÉå 
+Éè®ú |ÉÉÊhÉ VÉÉiÉÉå EòÉ IÉäjÉ ½èþ +Éè®ú Eò<Ç ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ 
ZÉÓMÉÉå +Éè®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò Ëb÷¦ÉEòÉå +Éè®ú ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
ºlÉÉxÉ ¦ÉÒ ½èþ* <ºÉ +vªÉªÉxÉ ¨Éå Eäò®ú±É iÉ]õ ¨Éå {ÉÉB VÉÉxÉä 
´ÉÉ±Éä 26 ´ÉÆ¶ÉÉå +Éè®ú 18 EÖò]Öõ¨¤ÉÉå EòÒ 33 ¨ÉéOÉÉä´É VÉÉÊiÉªÉÉå 
{É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä ¨Éå ¨ÉéOÉÉä´É 
±ÉEòb÷Ò EòÉ]õxÉä +Éè®ú ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉ EòÉä ZÉÓMÉÉ ¡òÉ¨ÉÇ Eäò °ü{É 
¨Éå ¤Énù±É näùxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä ¨ ÉéOÉÉä´É +É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É 
EòÒ ½þÉ±ÉiÉ {É®ú ½èþ* EÖò±É 17 ´ ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä ¨ ÉÒ]õ®ú ¨ ÉéOÉÉä´É IÉäjÉ 
¨Éå ºÉä 36% EòÒ {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ Ê´ÉxÉÉ¶É ½Öþ+É ½èþ ªÉÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉä 
®ú½þÉ ½èþ* ¨ÉéOÉÉä´ÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ¨ÉÉxÉ´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉÉÆpùiÉÉ {É®ú 
+ÉxÉÖ{ÉÉÊiÉEò ½þÉäiÉÉ ½èþ* +ÉètÉäÊMÉEò |ÉnÚù¹ÉhÉ, +Éä<±É Îº{É±É, 
+ÉÆvÉÒ, ¨ÉEòÉxÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, =tÉäMÉ ªÉÉ ¨ÉÉxÉ´É ®ú½þxÉ Eäò Ê±ÉB 
+{É®únùxÉ +ÉÊnù ¨ ÉéOÉÉä´ ÉÉå Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É Eäò ¨ ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ½þÉäiÉä ½éþ* 
®äú{]õÉ<±É: ªÉ½þÉÄ ºÉ¨ÉÖpùÒ EòSUô{ÉÉå EòÒ {ÉÉÆSÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ ªÉÉxÉä 
ÊEò bä÷¨ÉÉæSÉäÊ±ÉºÉ EòÉäÊ®úBÊºÉªÉÉ, B®äú]õ¨ÉÉäSÉäÊ±ÉºÉ <Î¨¥ÉEäò]äõ, 
SÉä±ÉÉäÊxÉªÉÉ Ê¨Éb÷ÉºÉ, ±ÉäÊ{Éb÷ÉäSÉäÊ±ÉºÉ +ÉäÊ±É´ÉäÊºÉªÉÉ +Éè®ú EòÉ®äú]õÉ 
EòÉ®äú]õÉ ®åúMÉxÉä ´ÉÉ±Éä VÉÒ´ÉÉå ªÉÉ ®äú{]õÉ<±ÉÉå EòÒ JÉiÉ®äú ¨Éå {Éb÷ 
MÉªÉÒ +Éè®ú ºÉÖ¦Éät VÉÉÊiÉªÉÉÄ ½éþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ 
{É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÉÆ{ÉÉå EòÒ Eò®úÒ¤É 25 VÉÉÊiÉªÉÉÄ {ÉÉªÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
{ÉIÉÒ: nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ xÉnùÒ ¨ ÉÖJÉÉå, {É¶SÉ 
VÉ±ÉÉå +Éè®ú EòÉä±Éä nù±Énù±É ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå {ÉÊIÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
où¶ªÉ¨ÉÉxÉ ½èþ* Eäò®ú±É Eäò ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉÉå, xÉnùÒ ¨ÉÖJÉÉå, {É¶SÉ 
VÉ±ÉÉå +Éè®ú EòÉä±Éä nù±Énù±É ¦ÉÚÊ¨É ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉIÉÒ 
näùJÉä VÉÉiÉä ½éþ* Eäò®ú±É ¨Éå ¨ÉéOÉÉä´ÉÉå ºÉä VÉÖbä÷ ½ÖþB EÖò±É 76 
{ÉIÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉÄ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉÄ: ÊiÉÊ¨É (´½äþ±É), b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ, {ÉÉä®ú{ÉÉä<ºÉ 
+ÉÊnù ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉÄ JÉiÉ®äú ¨ Éå {Éb÷ MÉB VÉÒ´É ½éþ* nùÊIÉhÉ- 
{ÉÎ¶SÉ¨É iÉ]õ ºÉä ÊiÉÊ¨ÉªÉÉå EòÒ 10 VÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ 
MÉªÉÒ ½éþ* ½þ¨ÉÉ®äú ºÉ¨ÉÖpùÉå ¨ Éå 5 b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ VÉÉÊiÉªÉÉÄ näùJÉÒ VÉÉiÉÒ 
½éþ* ªÉä ½éþ º]äõxÉä±±ÉÉ ±ÉÉåÊMÉ®úÉäÎº]ÅõºÉ (Îº{ÉzÉ®ú b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ), ºÉÚºÉÉ 
SÉÉ<xÉäÎxºÉºÉ (½Æþ{É ¤ÉèEò b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ), bä÷±ÉÊ¡òxÉºÉ bä÷±ÉÊ¡òºÉ 
(ºÉÉ¨ÉÉxªÉ b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ), ]õÌºÉªÉÉä{ºÉ ]ÅÆõEäò]ÂõºÉ (¤ÉÉäÊ]õ±É 
xÉÉäºÉ b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ) +Éè®ú Ê®úºÉÉäºÉ b÷Éä±ÉÊ¡òxÉ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÚSÉEò
Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò iÉ]õÒªÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ, ¨ Éb÷ ¤ÉéEò +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ, =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É SÉ]Âõ]õÉxÉÒ 
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ÊxÉiÉ±ÉºlÉ ¦ÉÉMÉ, ¨É±É¤ÉÉ®ú =i»É´ÉhÉ IÉäjÉ, uùÒ{ÉÒªÉ +Éè®ú 
|É´ÉÉ±ÉÒªÉ +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ, ¶ÉÆ¤ÉÖ ºÉÆºiÉ®ú +Éè®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ iÉ]õÒªÉ 
ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É IÉäjÉ ½éþ (ÊSÉjÉ 2)* Eäò®ú±É ¨ Éå 41 xÉÊnùªÉÉÄ ºÉ¨ÉÖpù 
EòÒ +Éä®ú ¤É½þ VÉÉiÉÒ ½éþ +Éè®ú 30 xÉÊnùªÉÉÄ xÉnùÒ ¨ÉÖJÉÉå ªÉÉ 
{É¶SÉVÉ±ÉÉå ¨Éå JÉÖ±ÉÒ VÉÉiÉÒ ½éþ* EÖò±É 4226 ´ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä 
¨ÉÒ]õ®ú IÉäjÉ Eäò JÉÉ®úÉ{ÉÉxÉÒ IÉäjÉ Eäò 500 ÊEò.¨ÉÒ. EòÉ IÉäjÉ, 
VÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ Eäò EÖò±É JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉ EòÉ 20%  ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ =qäù¶ªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¦ÉÚÊ¨É ºÉÖvÉÉ®ú 
EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ EÖò±É IÉäjÉ 4226 ´ ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä 
¨ÉÒ]õ®ú ºÉä 653 ´ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä ¨ÉÒ]õ®ú iÉEò PÉ]õ MÉªÉÉ ½èþ* 
xÉnùÒ¨ÉÖJÉ +iªÉÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±É ½éþ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú 
EòÒ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ºlÉÉxÉ 
¦ÉÒ ½éþ* xÉÉ´É uùÉ®úÉ iÉä±É, ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò {ÉnùÉlÉÉç, Ê´É¹Éè±Éä {ÉnùÉlÉÉç 
Eäò {ÉÊ®ú´É½þxÉ, {ÉÉ<{É ±ÉMÉÉxÉä, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, JÉxÉxÉ, 
+{ÉÊ¶É¹]õ UôÉäb÷xÉÉ, ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É, JÉäiÉÒ +Éè®ú +É´ÉÉºÉÒªÉ 
Ê´ÉEòÉºÉÉå Eäò Ê±ÉB {É¶SÉVÉ±É IÉäjÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ¶É½þ®úÒ ¤ÉÎºiÉªÉÉå +Éè®ú =tÉäMÉÉå Eäò =iºÉVªÉÉç Eäò ¤É½þÉ´É ºÉä 
xÉnùÒ EòÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É, xÉnùÒ iÉ±É Eäò VÉÒ´É VÉÉiÉÉå 
+Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ +´ÉxÉÊiÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
{ÉÆEò iÉ]õ (¨Éb÷ ¤ÉéEò): nùÊIÉhÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 2-5 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ nÚù®úÒ +Éè®ú 1.5 
ºÉä 4 ÊEò.¨ÉÒ. EòÒ SÉÉèb÷É<Ç ¨Éå 1 ºÉä 3 ¨ÉÒ. Eäò ¨ÉÉä]õÉ{ÉxÉ ¨Éå 
{ÉÆEò VÉ¨ÉÉ ½þÉäxÉä EòÉä ¨Éb÷ ¤ÉéEò Eò½þÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +ÊiÉ|ÉÉSÉÒxÉ 
EòÉ±É ºÉä +¤É iÉEò +É¨É VÉxÉiÉÉ +Éè®ú ´ÉèYÉÉÊxÉEòÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
ÊVÉYÉÉºÉÉ +Éè®ú ®ú½þºªÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ½èþ ¨Éb÷ ¤ÉéEò* ¨Éb÷ ¤ÉéEò 
¨Éå ¨Éb÷ ªÉÉ {ÉÆEò VÉ¨ÉÉ ½þÉäxÉä Eäò »ÉÉäiÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É® <ºÉä 
SÉÉ®ú ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* <ºÉ Eäò 
+xÉÖºÉÉ®ú ¦ÉÚÊ¨ÉMÉiÉ {ÉÆEò, iÉ]õÒªÉ {ÉÆEò Eäò VÉ¨ÉÉ´É, xÉÊnùªÉÉå +Éè®ú 
xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ºÉä ¤É½þEò®ú +ÉxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÆEò +Éè®ú +{É®únùxÉ ºÉä 
VÉ¨ÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä {ÉÆEò ºÉä {ÉÆEò iÉ]õ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +¤É iÉEò 
ÊSÉjÉ 2. iÉ]õÒªÉ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉjÉÉå EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ
{É¶SÉVÉ±É IÉäjÉ
¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉ
iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ
®äúiÉÒ±ÉÒ {ÉÖÊ±ÉxÉ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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|ÉÉ{iÉ ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ +ÆÊiÉ¨É xÉ½þÓ ½èþ +Éè®ú {ÉÆEò iÉ]õ {É®ú |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
®ú½þºªÉ{ÉÚhÉÇ vÉÉ®úhÉÉ EòÉä ´ªÉHò Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +ÉMÉä +Éè®ú ¦ÉÒ 
{ÉÊ®úEò±{ÉxÉÉBÆ +Éè®ú +´ÉvÉÉ®úhÉÉBÆ +É´É¶ªÉEò ½éþ* Eäò®ú±É iÉ]
õ {É®ú {ÉÆEò iÉ]õ Eäò °ü{ÉÉªÉxÉ ¨Éå Eò<Ç ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉÄ 
|ÉÊiÉEÚò±É °ü{É ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½éþþ* +iÉÒiÉ Eäò Eò<Ç +vªÉªÉxÉÉå ºÉä 
¨ÉÉxÉºÉÚxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eäò®ú±É Eäò ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò ¨ ÉUÖô+É®úÉå 
Eäò Ê±ÉB {ÉÆEò iÉ]õ EòÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É ¨Éå ½ÖþB {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä xÉÊnùªÉÉå ºÉä 
¤É½þÉ´É Eò¨É ½þÉä MÉªÉÉ VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ Eäò º´É°ü{É ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉÆEò iÉ]õ °ü{ÉÉªÉxÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ PÉ]õEò ½éþ* ´É¹ÉÉç 
ºÉä ±ÉäEò®ú ªÉ½þ +ÉEò±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò {ÉÆEò iÉ]õÉå Eäò 
°ü{ÉÉªÉxÉ EòÒ +´ÉÊvÉ, {ÉÆEò iÉ]õ EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ EòÉ IÉäjÉ +Éè®ú 
MÉ½þxÉiÉÉ ¨Éå >ð{É®ú ¤ÉiÉÉB MÉB EòÉ®úhÉÉå ºÉä PÉ]õiÉÒ ½Öþ<Ç ½èþ* 
{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ +Éè®ú ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ: Eäò®ú±É ¨ Éå ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
2, 43, 000 ½äþC]õªÉ®ú xÉnùÒ ¨ÉÖJÉ, JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ZÉÒ±É, 
{É¶SÉVÉ±É +Éè®ú ÊxÉEò]õ´ÉiÉÔ ÊxÉ¨xÉ iÉ±ÉÒªÉ JÉäiÉ +Éè®ú ¨ÉéOÉÉä´É 
nù±Énù±É ¦ÉÚÊ¨É IÉäjÉ ºÉÊ½þiÉ JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ºÉÆ{ÉnùÉBÆ ¨ÉÉèVÉÚnù 
½èþ* Eò®úÒ¤É 3000 ´É¹ÉÉç {ÉÖ®úÉxÉÒ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ EÞòÊ¹É EòÒ ®úÒÊiÉ 
½èþ =SSÉ ±É´ÉhÉiÉÉ |ÉÊiÉ®úÉävÉÒ ‘{ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É’ ={ÉªÉÖHò 
Eò®úEäò EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ JÉäiÉÒ¤ÉÉc÷Ò Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ +Éè®ú BEò 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ ½èþ* {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäjÉ ¨ Éå ½þÉäxÉä ´ ÉÉ±Éä ¨ ÉÉ<GòÉä½äþ]õ®úÉä]ÅõÉä¡ò 
¨Éå |ÉÉä]õÉäWÉÉä´ÉxÉ, ¨Éä]õÉWÉÉä´ÉxÉ +Éè®ú ¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ ÊxÉÊ½þiÉ ½éþ* 
{ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉå +Éè®ú |ÉÉä]õÉäWÉÉä´ÉxÉÉå Eäò ºÉÉlÉ EòÒ {ÉÉ®úº{ÉÊ®úEò 
ÊGòªÉÉ ºÉä <ºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò {ÉÉèÎ¹]õEò iÉi´ÉÉå EòÉ {ÉÊ®úºÉÆSÉ±ÉxÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* ½þÉ±É ½þÒ ¨Éå {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ SÉÉ´É±É EòÉä VÉÒ +É< 
(ÊVÉªÉÉäOÉÉÊ¡òEò±É <Îxb÷Eäò¶ÉxÉ) EòÉ ºiÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½Öþ+É ½èþ, 
ÊVÉºÉ ºÉä <ºÉ SÉÉ´É±É EòÉ Ê´É{ÉhÉxÉ +Éè®ú +ÉªÉ ¤Égø VÉÉiÉä 
½éþ* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ +Éè®ú |É¨ÉÖJÉ JÉäiÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÉä EòÉªÉ¨É ®úJÉxÉä {É®ú +É´ÉÉºÉ iÉÆjÉ EòÉ xÉ¹]õ, +É´ÉÉºÉ EòÒ 
+´ÉxÉÊiÉ, {ÉÉäCEòÉ±ÉÒ JÉäiÉ ºÉä VÉÖb÷Ò ½Öþ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ ¿ÉºÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÉVÉ-+ÉÌlÉEò 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÒ ½éþ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ vÉ¨ÉÊEòªÉÉÄ
iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ, ´ÉÌvÉiÉ ¨ÉiºªÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå, ÊEò¶ÉÉä®ú 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ VªÉÉnùÉiÉ®ú Ê´ÉnùÉä½þxÉ, ÊxÉiÉ±ÉºiÉ VÉÒ´ÉVÉÉiÉÉå 
{É®ú ½þÉÊxÉ, ºÉÆ{ÉnùÉ º]õÉìEò ¨Éå ¿ÉºÉ VÉèºÉä MÉÆ¦ÉÒ®ú nù¤ÉÉ+Éå ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½èþ* <ºÉ IÉäjÉ ¨Éå +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉÊxÉªÉÉÄ, 
EòSUô{É, Ë¶ÉMÉÊ]õªÉÉÄ, }±ÉÉ]õ½äþb÷, ÊiÉÊ¨É ºÉÖ®úÉ, ªÉÚÊxÉEòÉäxÉÇ EòÉäb÷, 
=c÷xÉ ¨ ÉÒxÉ, ´ ÉÉ<]õÊ¡ò¶É, ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ +Éè®ú ºÉÖ®úÉBÆ vÉ¨ÉEòÒ +Éè®ú 
ºÉÖ¦Éät +´ÉºlÉÉ {É®ú {Éb÷ MÉB ½éþ* xÉnùÒ ¨ÉÖJÉÉå +Éè®ú iÉ]õÒªÉ 
ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ÎºlÉiÉ |É¨ÉÖJÉ =tÉäMÉÉå ºÉä ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò Ê´É¹Éè±Éä 
{ÉnùÉlÉÉç, b÷Ò b÷Ò ]õÒ, ¨ ÉäCªÉÖÇ®úÒ, }±ÉÚ®úÉ<b÷, ºÉº{Éäxb÷b÷ ºÉÉä<±É, 
¨ÉÊ±ÉxÉ {ÉnùÉlÉÇ, =´ÉÇ®úEò, EòÒ]õEòxÉÉ¶É, ¡ÆòÊVÉºÉÉ<b÷ +Éè®ú 
iÉä±É Eäò °ü{É ¨Éå +{ÉÊ¶É¹]õ iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ¤É½þÉ näùiÉä ½éþ* 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ
<ºÉ IÉäjÉ ºÉä EÖò±É 1.187 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ EòÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ (+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉUô±ÉÒ +´ÉiÉ®úhÉ EòÉ 31%) 
+ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* Eäò®ú±É EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ 
+´ÉiÉ®úhÉ 7.43 ±ÉÉJÉ ]õxÉ lÉÉ ÊVÉºÉ ¨Éå 50% ºÉä +ÊvÉEò 
iÉÉ®ú±ÉÒ, ¤ÉÉÆMÉb÷É, ºÉÚjÉ{ÉJÉ ¥ÉÒ¨É, Eò®úÊVÉb÷ +Éè®ú {ÉäÊxÉ+b÷ 
ZÉÓMÉä EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ½èþ* ªÉ½þÉÄ Eäò ¨ÉUÖô+É®úÉå EòÒ +É¤ÉÉnùÒ 6, 
10, 165 ½èþ ÊVÉºÉ ¨ Éå 1, 30, 922 ¨ ÉUÖô+É®äú {ÉÚhÉÇEòÉ±ÉÒxÉ 
+Éè®ú 10582 ¨ ÉUÖô+É®äú +Æ¶ÉEòÉ±ÉÒxÉ ¨ ÉiºªÉxÉ EòÉ¨É ¨ Éå ±ÉMÉä 
½ÖþB ½éþ* Eäò®ú±É iÉ]õ {É®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ 21871 ¨ ÉiºªÉxÉ ªÉÉxÉÉå EòÉ 
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ ÊVÉxÉ ¨ Éå 3768 +ÉxÉÉªÉEò, 60 
EòÉä¹É ºÉÆ{ÉÉ¶É, 460 ÊMÉ±É VÉÉ±É +Éè®ú 495 ´ É±ÉªÉ ºÉÆ{ÉÉ¶ÉEò 
½éþ* Eäò®ú±É iÉ]õ EòÒ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä´ÉÉ +Éè®ú |ÉÉEÞòÊiÉEò 
{ÉÚÆVÉÒ |ÉÊiÉ ´ É¹ÉÇ 260101 ´ ÉMÉÇ ÊEò±ÉÉä ¨ ÉÒ]õ®ú IÉäjÉ, ÊVÉºÉ ¨ Éå 
JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ, xÉnùÒ ¨ÉÖJÉ +Éè®ú JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ ½èþ, 
ºÉä 1660-1930 Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ US $ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <ºÉ ¨ÉÚ±ªÉ ¨Éå JÉÖ±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú, +xÉxªÉ +ÉÌlÉEò ¨ÉäJÉ±ÉÉ, 
¨É½þÉuùÒ{ÉÒªÉ ¶Éä±¡ò, xÉnùÒ ¨ÉÖJÉ +Éè®ú JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉ Eäò 
Gò¨É ¨Éå ¤ÉgøiÉÒ näùJÉÒ MÉªÉÒ ½èþ* <ºÉ iÉ®ú½þ VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ +É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä´ÉÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå, 
Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: ¨ÉUô±ÉÒ +Éè®ú ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ =i{ÉÉnùÉå Eäò Ê±ÉB |É¨ÉÖJÉ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉiÉÒ ½èþ* 
 SÉSÉÉÇ
Eäò®ú±É EòÒ ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò Ê´ÉiÉ®úhÉ, VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 
+Éè®ú ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò |É¨ÉÖJÉiÉÉ {É®ú VªÉÉnùÉiÉ®ú VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉÄ 
|ÉÉ{iÉ ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEòÉÆ¶É ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå +Éè®ú =xÉ Eäò 
+É´ÉÉºÉ iÉÆjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ VÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ºÉ¨ÉÞrùiÉÉ +Éè®ú 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É®ú Eò¨É ºÉÚSÉxÉÉBÆ ={É±É¤vÉ ½éþ* Eäò®ú±É VÉèºÉä 
Ê´ÉºiÉÞiÉ IÉäjÉ {É®ú ºlÉÉxÉÒªÉ +ÉvÉÉ®ú {É®ú ¨ÉÉxÉ´É Ê½þiÉ Eäò Ê±ÉB 
nùÒ MÉªÉÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ ºÉä´ÉÉ+Éå {É®ú ºÉÚSÉxÉÉ+Éå EòÒ 
Eò¨ÉÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉÊvÉiÉÉ {É®ú |ÉÉ{iÉ VÉÉxÉEòÉÊ®úªÉÉå EòÒ +Éè®ú BEò 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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Eò¨ÉÒ ½èþ* <ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉÚSÉxÉÉ+Éå EòÒ EòÊ¨ÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
+É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ VÉè´ ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÒ |É¨ÉÖJÉiÉÉ {É®ú Ê´ÉSÉÉ®ú 
Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< xÉä +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ 
EòÒ ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå Eäò SÉÖxÉä MÉB OÉÖ{ÉÉå EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ EòÉ EÖò±É 
+ÉÌlÉEò ¨ÉÚ±ªÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä 
Eäò Eònù¨É =`öÉªÉÉ iÉÉÊEò ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉäC]õ®ú EòÒ VÉè´É ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå 
Eäò nùÒPÉÇEòÉ±ÉÒxÉ +Éè®ú Ê]õEòÉ>ð |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò 
xÉÒÊiÉ EòÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉBMÉÉ* 
+É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ 
(<EòÉäÊºÉº]õ¨É ¤Éäºb÷ Ê¡ò¶É®úÒºÉ ¨ ÉäxÉäVÉ¨Éäx]õ - <Ç ¤ÉÒ B¡ò B¨É) 
+Ê¦ÉMÉ¨É ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ MÉÊiÉEòÒ, =¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +Éè®ú 
+É´ÉÉºÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ {É®ú ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ +É{ÉºÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå Eäò |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úiÉÉ ½èþ* ªÉä |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉ ¨ÉiºªÉxÉ +Éè®ú +É´ÉÉºÉ 
´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ |ÉÉEÞòÊiÉEò +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò ºÉÉlÉ iÉÖ±ÉxÉÉ 
Eò®úiÉä ½éþ* ]ÅõÉäÊ¡òEò MÉÊiÉÊEòªÉÉå EòÉä <Ç ¤ÉÒ B¡ò B¨É |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå 
Eäò ºÉÉlÉ VÉÖb÷ÉxÉä {É®ú {É®Æú{É®úÉMÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ =±±ÉäJÉxÉÒªÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ näùJÉxÉä EòÉä 
Ê¨É±Éä* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ +Éè®ú +ÉMÉÉ¨ÉÒ {ÉÒÊgøªÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ ºÉÖÎºlÉ®ú ={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ Eäò Ê±ÉB ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®Æú{É®úÉMÉiÉ |ÉÊiÉ¨ÉÉxÉÉå EòÒ +{ÉäIÉÉ <Ç ¤ÉÒ 
B¡ò B¨É +Éè®ú ºÉÒ ¤ÉÒ B¡ò B¨É (ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ {É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ 
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |É¤ÉÆvÉxÉ - Eò¨ªÉÚÊxÉ]õÒ ¤Éäºb÷ Ê¡ò¶É®úÒºÉ ¨ ÉäxÉäVÉ¨Éäx]õ) 
{É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ½þÉäMÉÉ* <ºÉ iÉ®ú½þ Eäò |É¤ÉÆvÉxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ¨ ÉÉ¨É±ÉÉå 
EòÉä |É¨ÉÖJÉ ¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉ¦ÉÉxÉÒ {Ébä÷MÉÒ <ºÉ ¨Éå ºÉÆnäù½þ xÉ½þÓ* 
